


















































































































































































































































②  「卒園までに育ってほしい姿（目標とする姿） ⇒ 教育課程（大きな、全体的な）の










































































































































































































































































つながる』東京大学出版会　2016　第一部、pp 17 ︲ 40に詳しい。
６ 例えば、英国の保育園の評価では、環境、保育者の力量、保育の質 等４つのカテゴリーの評
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10 汐見稔幸『３～６歳　能力を伸ばす　個性を光らせる』主婦の友社　平成23年８月 pp. 72 ︲ 73.
11 このコンピテンシーの定義については、山内紀之「グローバル社会における学力」田中智志編



















17 この問題は国立情報学センター https://resemom.jp/article/2017/06/02/38461.html にあり、
非常に興味深い結果が出ているので参照されたし。
18 新井紀子「高等教育フォーラム」2017年３月19日　基調講演資料にもある。
19 河合隼雄　立花隆　谷川俊太郎『読む力・聴く力』岩波書店　2006　pp. 27 ⊖ 30.
20　ジェンドリン E. T. （著）　筒井健雄（訳）『体験過程と意味の創造』1993．ぶっく東京
